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Module 1（8 h 30−10 h 00）
・Méthodologie du FOS（Français sur Objets Spécifi-
ques）C. Mallet
・Enseigner aux enfants et aux jeunes adolescents avec
le multimédia A. Shungu
・Phonétique et Pratiques de classe M. L. Lions
Olivieri
・Découvrir le français d’aujourd’hui P. Richetto
・Enseigner la compétence culturelle A. Cormanski
・Dynamiser les pratiques de classe à l’écrit C. Caujac
・Enseigner l’oral en classe de FLE avec Radio France
internationale（RFI）D. Gros
・Évaluer et remédier L. Monsaco Donas
・Utiliser les ressources du multimédia en classe de
FLE（public adolescents et adultes）J-Y. Loiget
Module 2（10 h 30−12 h 00）
・Dynamiser les pratiques de classe à l’oral C. Mallet
・Animer sa classe et enrichir ses pratiques grâce au
TNI A. Shungu
・Pratiques de classe : enseigner dans une perspective
actionnelle M. L Lions Olivieri
・Se perfectionner à l’oral C. Collomb
・Enseigner avec les techniques dramatiques A.
Cormanski
・Apprendre et enseigner avec la chanson française D.
Roy
・Favoriser les pratiques ludiques et créatives en classe
de FLE D. Gros
・Concevoir et animer des séances de FLE pour
enfants L. Monsaco Donas
Module 3（13 h 30−15 h）
・Apprendre et enseigner la grammaire en classe de
FLE P. Richetto
・Concevoir des scenarios pédagogiques communic’
actionnelle grâce au web 2.0 A. Shungu
・Motiver les ados à travers une pédagogie active M. L
Lions Olivieri
・Enseigner la langue et la culture par la publicité A.
Cormanski
・Enseigner le socioculturel à travers l’humour D. Roy
・Pédagogie de l’oral : favoriser les interactions en
classe de FLE L. Monsaco Donas





Atelier du lundi 12 au vendredi 16 août
（le 15 est un jour férié）（15 h 30−17 h 00）
・Atelier Cinéma Claire Mallet
・Atelier de découverte du Slam José Shungu
Atelier du lundi 19 au jeudi 22 août（15 h 30−17 h
00）
・Atelier Cinéma Claire Mallet
・Atelier d’écriture créative
Forums（15 h 30−17 h 00）
・Découvrir la médiathèque du CLA et ses ressources
・Le système scolaire en contexte européen
・Utiliser la plateforme Moodle en classe de langue
・Apprendre et enseigner avec TV 5 Monde
・Mode d’emploi pour une pédagogie active
・Besançon, ville d’art et d’histoire
・Apprendre le français avec Zigzag, méthode de FLE
pour enfants de 7 à 10 ans（CLE international 2012
−2013）
・Langue, culture et publicité
・L’école, ici et ailleurs
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・Lecture et écoute simultanées. . . ou comment fixer
chez les apprenants les structures de la langue
・L’union Européenne, pourquoi ? Comment ? Quelle
place dans le monde?
・Victor Hugo d’hier à aujourd’hui : l’homme et ses
combats dans sa maison natale à Besançon
・L’art comtemporain, la mode et le design en classe
de FLE
・Florilège des oeuvres du Musée des Beaux-Arts
モジュールは上記のような時間割で組まれている。
その中から 3つ選択することができ，私は Dynamiser
les pratiques de classe à l’écrit, Enseigner avec les






















































































































































































































3. dire du faire 行いを言う（体は動かさず 1の動
きをことばのみで表現する）
4. écrire 最後に 1の動きを文字で表現して確認す
る
①鏡












































































































































rimes（rimes plates, rimes identiques, rimes croisées,
rimes embrassées ） musure, boucle, vers, pieds,
allitérations（succession de consonnes percussives）
課題 1
Présentation : rimes croisées
課題 2
Expression libre : rimes identiques
課題 3
Le soleil : rimes croisées, 4 vers, 6 pieds
課題 4
Inspiration : rimes identiques, 2 vers, 6 pieds
課題 5
Inspiration 2 : rimes embrassées, 4 vers, en utilisant la
tâche numéro 4
課題 6
Expression libre : 2 vers, allitérations
課題 7























う。Il faut que を使って書くこと。」という課題が出
され，クラス内でメールのやりとりをするというもの





























西岡 杏奈：2013年ブザンソンにおける FLE 研修参加報告 ７
なので，日本におけるフランス語教育を考えたときに
そのまま当てはめられるものではないということは現
場の教師たちは感じていることだと思う。自分のフラ
ンス語を教える環境をしっかりと客観的に捉え，その
なかで何ができて，何ができないのかを見極め，でき
ることは試してみる。ということを繰り返すなかで，
常に自分なりの工夫をしながら毎回全力で授業ができ
るようにしていきたい。今現在，ブザンソンで学んだ
具体的な練習方法を早速授業で実践しているのだが，
まだ検証段階になく，その報告はまた別の機会にさせ
ていただきたいと考えている。
この研修で，他の参加者と休み時間や昼休みに情報
交換をしたり，自分が出られなかったモジュールの内
容を教えてもらったり，自分の出ているモジュールを
紹介したり，活発に意見交換ができたことはとても良
い経験だった。このような世界中のフランス語を教え
ている人たちとの出会いは，自分の視野を広げ，多く
の新しい発見があったものとして本当に貴重なもの
で，これからもお互い切磋琢磨しながらフランス語教
育について語り合っていきたい。
甲南女子大学大学院論集第 12号（2014年 3月）８
